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Перш за все студенти чітко повинні розуміти сутність економіч-
ного зростання та розвитку економічної системи. При цьому особ- 
ливу увагу слід приділяти стійкості та економічної безпеки, а та-
кож породженому ними ризику. Одночасно з цим сучасне суспіль-
ство повинно турбуватися за інтереси майбутніх поколінь. Нажаль 
сучасна глобалізація направлена на збільшення вигоди окремих 
держав, що призводить до подальшого зубожіння основної левової 
долі людства. В результаті, без сумніву, виникне конфлікт світового 
масштабу. Це, перш за все, стосується продовольчої проблеми. Од-
нозначно зростає ризик зникнення цивілізації. Тому більшість дер-
жав світу значну увагу приділяють проблемам продовольчої безпе-
ки. Немає сумніву, що студенти аграрники на базі викладеного 
вище теоретичного матеріалу повинні вміти виявляти чинники ри-
зиків різних рівнів і вміти оцінювати їх ступінь. 
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Економіка переробної промисловості є важливою складовою пі-
дготовки фахівців з спеціальності «Економіка агропромислових фо-
рмувань». Більше того, у цій галузі реально існує досить велика 
множина можливих рішень, з якої необхідно вибрати оптимальний 
план для впровадження того у практику. З цією метою потрібно ро-
зробити відповідну економіко-математичну модель, яку студенти 
могли б експлуатувати в реальному інформаційному просторі. 
У роботі [1, с. 157—159] розроблена економіко-математична 
модель вирощування та переробки цукрового буряку, яка реалі-
зована на реальному прикладі. Нами запропонована для вивчення 
студентами-агарарниками економічного напрямку економіко-
математична модель вирощування та переробки льону. 
Льон-довгунець є важливою сільськогосподарською технічною 
культурою. Льон дає необхідну сировину для текстильної, лакофар-
бової, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Останніми 
роками на світовому ринку збільшився попит на лляну сировину і 
вироби з неї. Відмітимо, що в минулому столітті Радянський союз 
посідав перше місце в світі за площею посіву, валовим збором 
льону та виробництвом лляних тканин. Провідне місце посідала 
Україна, частка виробництва льоноволокна якої коливалась від 
чверті до третини в загальнодержавному виробництві [2, с. 5]. 
У табл. 1 наведена динаміка техніко-економічних показників 
вирощування льону (посівні площі, валовий збір і урожайність). 
Із табл.1 видно, що в галузь має низькі техніко-економічні по-
казники вирощування льоносировини. В 2003 році порівняно з 
1986—1990 роками, посівна площа під льоном зменшилась у 6,6 ра-
зи, урожайність знизилась на 25,5 %, а валовий збір зменшився з 
114 до 11 тис. тонн, тобто більше ніж в 10 разів.  
На процес вирощування льону-довгунця впливає багато чин-
ників: природнокліматичні умови, удобрення посівних площ, 
якість насіння і т. д. Серед них є як керовані, так і некеровані, 
тобто не прогнозовані.  
На урожайність та якість продукції значно впливають погодні 
умови. Внаслідок дії останніх показник урожайності міняється з 
року в рік в значних границях, варіюючи в інтервалі до 30 % [4, 
с. 60—61]. Якщо ймовірності рівня урожайності і-о сорту льону 
змінюються по нормальному закону, то рівень урожайності змі-
нюється у границях α ± 3σ, де α — математичне сподівання уро-
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1 Посівна площа, тис/га 211 142 43 23 27 29 32 
2 Валовий збір (льон в перера-хунку на волокно) тис. тонн 110 85 14 8 12 11 11 
3 Урожайність (льон в перераху-нку на волокно) ц/га 6,8 5,9 3,3 4,2 5,2 4,5 4,1 
У зв’язку з цим виникають проблеми раціонального заванта-
ження потужностей льонозаводів (якщо урожайність льону низь-
ка, то льонозаводи будуть недовантажені, у протилежному випа-
дку сезон переробки сировини збільшується, що призводить до 
зниження виходу волокна та його якості) та оптимізації процесів 
вирощування і переробки льону. Нехай площа посіву льону — Х, 
період збирання ),...,2,1( HhH = , сорт льону — I (і = 1,2......I), те-
хнологія вирощування Q (q=1, 2.....Q), період переробки сирови-
ни — ),...,2,1( RrR = , а параметр стану погодних умов θ . Як свід-
чить досвід, достатньо взяти п’ять варіантів стану погодних 
умов, виражених через рівень урожайності льону-довгунця, а са-
ме: 1=θ  — найнижча врожайність; 2=θ  — врожайність вища за 
найнижчу та нижча за середню; 3=θ  — середня врожайність; 
4=θ  — врожайність вища за середню і нижча за найвищу; 5=θ  — 
найвища врожайність. 
В якості критеріїв оптимальності виберемо наступні показники: 
1) Максимізація вартості товарної продукції: 
,
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XdЦPZ   (1) 
де θiqhrX  — посівна площа i-о сорту льону — довгунця, вироще-
ного по q-ї технології, зібраного в h-у періоді та переробленому у 
r-у періоді за θ -о стану погодних умов; θiqhrЦ  — ціна одиниці 
льоносировини; θiqhrd  — частка виходу льоноволокна з одиниці i-о 
сорту сировини, вирощеного по q-ї технології, зібраного у h-у пі-
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дперіоді за θ -о стану погодних умов та перероблена у r-у підпе-
ріоді; θP  — ймовірність θ -ї події; 
2) Максимізація прибутку від реалізації льоноволокна: 























2 ,  (3) 
θiqhrC  — собівартість льоносировини, вирощеної на одному гек- 
тарі та її переробки без 1C  та 2C ; 1C  — амортизаційні відраху-
вання на один збиральний комплекс; У — кількість збиральних 
комплексів; 2C  — внутрішньозаводські витрати та амортизаційні 
відрахування. 





ZZ =  (4) 
Обмеження: 















, ),...,2,1( Θ=θ  (5) 
― по інерційності посівних площ під льоном-довгунцем: 
;...21 Θ==== SSSS  (6) 















, ( ),,...,2,1;,...,2,1 Θ=θ= Hh  (7) 
де θiqha  — площа i-о сорту льону, вирощеного по q-ї технології та 
зібраного одним комплексом у h-у періоді за θ -х погодних умов; 
― по інерційності кількості збиральної техніки: 
;...21 Θ==== YYYY  (8) 
















, ),,...,2,1;,...,2,1;( Θ=θ=< Rrrh  (9) 
де θiqhra  — маса льоносировини i-о сорту з 1 га посіву, вирощеної 
по q-ї технології, зібраної в h-у періоді та переробленому у r-у 
періоді за θ -о стану погодних умов; θiqrb  — маса льоносировини 
i-о сорту, вирощено по q-ї технології, яку може переробити льо-
нозавод у r-му періоді за θ -о стану погодних умов; 
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, ),;( 1 Θ∈∈ θFf  (10) 
де θfiqhra  — затрати f-о ресурсу на одиницю площі посіву льону-
довгунця i-го сорту, вирощеного по q-ї технології, зібраного у h-у 
підперіоді та переробленому у r-у, за умов θ -о стану погоди; θfA  — 
обсяг f-о ресурсу за умов θ -о стану погоди; 
















, ),,...,2,1;,...,2,1( 2 Θ== θFf    (11) 
де θfiqhrd  — норми затрат f-о ресурсу за умов θ -о стану погоди 
при переробці тонни i-о сорту льону, вирощеного по q-ї техноло-
гії, зібраного у h-у підперіоді та переробленого у r-у, за умов θ -
го стану погоди; θfD  — обсяг f-о ресурсу за умов θ -о стану погоди; 
― балансові рівняння: 

















θθθ   (12) 

















θθ  (13) 





















θθθθ ; (14) 
― невід’ємність змінних 
;0,0,0 ≥≥≥ SYX iqhrθ  
),..,2,1;,...,2,1;,...,2,1;.....2,1;....2,1( Θ=θ==== RrHhQqIi .     (15) 
Розроблену економіко-математичну модель (1—15) оптиміза-
ції процесів вирощування та переробки льону рекомендуємо для 
практичного використання. По технологічних картах та інших 
показниках формуємо числову економіко-математичну модель, 
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ПРО ПІДГОТОВКУ СИСТЕМНИХ АНАЛІТИКІВ  
НА БАЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Перехід народного господарства України до ринкової еконо-
міки потребує підготовки економістів — системних аналітиків. 
